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Demam tifoid merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Salmonella tyhi. 
Data dari bagian rekam medik RSUD Brebes terjadi peningkatan jumlah penderita demam 
tifoid dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui epidemiologi deskriptif 
demam tifoid di ruang penyakit dalam RSUD Brebes. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah semua penderita demam tifoid yang 
dirawat di Ruang Penyakit Dalam RSUD Brebes selama dua bulan ( Mei dan Juni 2007 ). 
Dari 104 responden didapatkan hasil bahwa kejadian demam tifoid 33,6% pada kelompok 
umur remaja, 55,8% berjenis kelamin laki-laki, 35,6% berpendidikan tamat SMP , dan 26,9% 
bekerja sebagai buruh. Didapatkan 60,6% mempunyai riwayat pernah menderita anggota 
keluarganya, 57,7% pada penderita demam tifoid sebelumnya, juga 53,8% pernah diderita 
anggota keluarganya, 57,7% pada derita yang suka jajan, 36,5% bertempat tinggaldi daerah 
pantai, 56,7% tidak mempunyai sarana MCK dan sumber air bersih, dan 57,7% pada derita 
yang mempunyai kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan. Disarankan kepada pihak 
RSUD Brebes agar melakukan pengobatan secara tuntas pada penderita demam tifoid, dan 
bagi masyarakat agar selalu menjaga higiene perorangan dan menjaga sanitasi lingkungan.  
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